






Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan 
kegiatan PKPA adalah sebagai berikut : 
1. PKPA yang dilakukan telah membuat calon Apoteker memahami 
tentang tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab 
Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Apoteker tidak 
hanya berperan dalam pelayanan kefarmasian tetapi juga berperan 
dalam aspek manajerial serta menjamin seluruh kegiatan tersebut 
berjalan baik. 
2. PKPA yang dilakukan telah membuat calon Apoteker memiliki 
wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis 
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. Calon 
Apoteker dalam PKPA ini memiliki kesempatan untuk 
berinteraksi dengan pasien mulai dari pelayanan informasi obat 
dan swamedikasi dengan didampingi Apoteker yang bertugas di 
Apotek. 
3. PKPA yang dilakukan telah membuat calon Apoteker melihat dan 
mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 
dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di 
Apotek. 
4. PKPA yang dilakukan telah membuat calon Apoteker mengetahui 
gambaran nyata permasalahan kefarmasian di Apotek dan siap 
dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang 
profesional. 
5. PKPA yang dilakukan telah membuat calon Apoteker mengetahui 




memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 
pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan 
perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, 
informasi dan edukasi terhadap pasien. 
